








































































































































































































































































































































































































1.ドイツ瓶 2.初期の硫酸瓶 3.硫酸瓶（1斗 5升入り）
4.石見焼甕 (1 斗 5 升入り） 5.堀越焼甕（一斗入り）




















































































































































































写真 176 硫酸瓶の「ひじりづくり」工程概略（小野田市歴史民俗資料館 1994、一部改変）
小野田皿山の硫酸瓶と石見焼・堀越焼の大甕づくり－硫酸瓶の研究①－
－ 200 －
図 75 リュウズ実測図（縮尺約 1/3)




( 小野田市歴史民俗資料館 1994 より引用
一部改変）
単位　㎜
単位　㎜
小野田皿山の硫酸瓶と石見焼・堀越焼の大甕づくり－硫酸瓶の研究①－
